
























































































































































































































して、2013 年 6 月、TICAD V において、安













た第 6 回アフリカ開発会議（TICAD VI）に
おいて、ABE イニシアティブの今後 3 年間
の継続も示された。
さらに、2019 年の TICAD Ⅶにおいて、従
来の ABE イニシアティブを踏襲した「ABE
表１　留学生の出身地域別構成比（％）
2008 2010 2012 2014 2016 2018
92.2 92.4 92.3 92.7 93.0 93.4
3.1 3.1 3.2 3.5 3.3 3.4
1.9 1.9 1.8 1.4 1.3 1.1
0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.5
0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3






































































































































においても同様である（Maringe & Carter 




































































仮名 性別 年齢層 国籍 留学先国 分野 在学段階 留学形態
A 女 20 代 スーダン 日本 社会科学 修士 国費留学 ABE
B 女 20 代 コンゴ民主共和国 日本 社会科学 修士 国費留学 ABE
C 女 20 代 アルジェリア 日本 工学 修士 国費留学 ABE
D 男 40 代 エチオピア 日本 工学 博士 国費留学
E 男 30 代 マダガスカル 日本 教育学 修士 国費留学
F 男 30 代 タンザニア 日本 教育学 修士 世界銀行奨学
金プログラム
G 女 20 代 ケニア 日本 教育学 修士 私費留学
H 男 30 代 マラウイ 日本 教育学 研究生 国費留学
I 女 20 代 チュニジア 日本 社会科学 博士 国費留学
J 女 30 代 ケニア 日本 農学 博士 国費留学
K 男 30 代 マラウイ 中国 社会科学 修士 国費留学
L 女 20 代 モロッコ ドイツ 人文科学 学士 国費留学
（筆者作成）
表３　フォーカスグループインタビュー対象者属性
仮名 性別 年齢層 国籍 留学先国 分野 在学段階 留学形態
A 女 20 代 スーダン 日本 社会科学 修士 国費留学 ABE
B 女 20 代 コンゴ民主共和国 日本 社会科学 修士 国費留学 ABE
C 女 20 代 アルジェリア 日本 工学 修士 国費留学 ABE
M 女 20 代 コンゴ民主共和国 中国 社会科学 修士 国費留学
N 男 20 代 コンゴ民主共和国 アメリカ 工学 修士 国費留学
O 女 20 代 アルジェリア フランス 工学 修士 大学奨学金プ
ログラム





































































































































































































































































































































































































































































































































































2000 年から 2003 年までで約 200 人増加してい
る。（日本学生支援機構 2000、日本学生支援機
構 2003）。
(2) 2018 年 5 月 1 日現在、日本に在籍する留学生
総数は 298,980 人であり（日本学生支援機構
2018）、2020 年までに 30 万人を目指すという
数値目標の達成は、目前となっている。
(3) 2008 年から 2013 年のアフリカ人留学生数は、









(5) 例えば、アメリカでは 2018 年のアフリカ人留
学生の在学段階について、学士レベル 21,627
人、大学院レベル 11,892 人と公表している
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A Study of African International Students in Japan:
 Analyzing the Process of Their Destination Choice
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Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba
This paper aims to examine the current situation of acceptance international 
students from African countries and clarify issues of Japanese strategy. In 
particular, this focuses on the process of selecting Japan as a study abroad 
destination, and analyze the issues of acquisition strategies for international 
students in Japanese context. Since 2008, a national strategy called ‘300000 
Foreign Students Plan’ and ‘Tokyo International Conference on African 
Development’ have called for the need to accept African international students. 
Government has increased the number of scholarship programs for African 
students, in addition, they established the new scholarship programs only for 
African students known as ABE Initiatives. For this strategy, large amount of 
national budget has been contributed. Under these national strategy, African 
students are regarded as human resources expected to connect Japan and Africa.
The study utilizes the data collected from 16 African international students 
interviews and questionnaires from 90 foreign students. In the findings, some 
students come to Japan without the academic information. In addition, some 
students used social media as their primary means of information gathering in their 
destination choice. From this result, it can be considered that the image before 
studying abroad have become increasingly diversified from the actual situation. 
In the fi ndings, the interest in working in Japan or Japanese-overseas companies 
was also confirmed. It means some students have career awareness that could 
be a bridge between Japan and Africa. However, in Japan, little career support 
is available among the students. Whether they are willing to build a positive 
relationship with their countries and Japan or not, they are just accepted and leave 
with little interest in Japanese society.
These results imply a microcosm of the superficial relationship in higher 
education between Japan and Africa. Some African students decide to study Japan 
due to vague image. In Japanese society, there is not much interest about African 
students, who can be highly talented personnel both for Japan and for Africa. Even 
the strategy has been promoted by a huge amount of national budget. It is required 
to reconsider, in what purpose Japan accept international students from Africa, and 
what each stakeholder can do for the improvement of higher education in Japan 
and Africa.
